
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 11卷，北岳文艺出版社 2009年版，第 184-185页。引文中
“三三”是沈从文对张兆和的爱称。
􀃊􀁋􀁓沈从文：《湘行书简·历史是一条河》，载《沈从文全
集》第11卷，北岳文艺出版社2009年版，第188页。
􀃊􀁋􀁔张箭飞：《风景感知和视角——论沈从文的湘西风景》，
载《天津社会科学》，2006年第5期。
􀃊􀁋􀁕［德］席勒著，曹葆华译：《论朴素的诗与感伤的诗》，
伍蠡甫、胡经之主编《西方文艺理论名著选编》（上卷），北京
大学出版社1985年版，第474、478页。
􀃊􀁋􀁖此时蒋介石正忙于“围剿”江西革命根据地，同时也向
湘西地方势力施压，后将湘西划为“匪区”，派军队予以镇压。
随着外来势力的侵入，湘西的政治、社会面貌发生了很大的变
化，沈从文的《长河》处理的正是这个变化的过程及后果。
􀃊􀁋􀁗沈从文：《湘行散记·一九三四年一月十八》，载《沈从
文全集》第11卷，北岳文艺出版社2009年版，第253页。
􀃊􀁋􀁙沈从文：《短篇小说》，载《国文月刊》第18期，1942年
4月16日。
􀃊􀁋􀁚《从文自传》是沈从文1932年在青岛期间所写，记录的
是他二十岁之前的成长经历，这本书出版后颇受好评，如在
《宇宙风》所发起的“一九三四年我所爱读的书籍”调查中，周
作人和老舍都将《从文自传》列入目下（参见《一九三四年我
所爱读的书籍》，载《宇宙风》第19期，1935年1月5日）沈从
文将其收入选集，首先考虑的无疑是其所具有的经典化的潜力。
􀃊􀁌􀁒王西彦：《宽厚的人，并非孤寂的作家》，载《长河不尽
流——怀念沈从文先生》，湖南文艺出版社1989年版，第87页。
􀃊􀁌􀁓萧乾：《没齿难忘——悼沈从文老师》，载《萧乾文集》
第5卷，浙江文艺出版社1998年版，第39页。
􀃊􀁌􀁔沈从文：《关于看不懂》，载《独立评论》第 241期，
1937年7月4日。
􀃊􀁌􀁖沈从文：《文学与青年情感教育》，载《经世日报·文艺
周刊》1946年9月1日。
􀃊􀁌􀁘编者某甲（沈从文）：《致一个读书人的公开信》，载《大
公报·文艺副刊》1935年1月6日。
􀃊􀁌􀁙沈从文：《新年试笔》，载《文学》第2卷第1期，1934年
1月。
􀃊􀁌􀁚汪曾祺：《水边的抒情诗人》，载《晚翠文谈新编》，三联
书店2002年版，第171页。
􀃊􀁌􀁛􀃊􀁍􀁒􀃊􀁍􀁓沈从文：《新文人与新文学》，载《大公报·文艺副
刊》1935年2月3日。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
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